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Alessandro Gentile  
Doctor en Sociología, Profesor del Departamento de Psicología y Sociología de 
la Universidad de Zaragoza, miembro del grupo POSEB (Políticas Sociales y Esta-
do de Bienestar) del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Se ocupa de nuevos riesgos sociales, políticas públi-
cas y cambio social, con particular atención en los temas relativos a precariedad 
laboral, relaciones intergeneracionales, juventud y transición a la vida adulta. Ha 
sido investigador asociado del IESE Business School e investigador visitante en la 
London School of Economics, en la Universidad de Estocolmo, en la Sapienza de 
Roma y en la UPenn de Filadelfia. 
 
Almudena Cabezas González 
Doctora y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM) es Profesora 
Asociada del Dpto. de Ciencia Política y de la Administración III de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología (UCM) desde 2008. Ha sido becaria predoctoral 
UCM e investigadora visitante en la UNAM (México) y la UDELAR (Uruguay), así 
como Teacher Assistant en la UNiversity of California Santa Barbara (UCSB, CA-
USA). Su trabajo se inscribe en la Geografía Política, las geopolíticas feministas y 
los estudios latinoamericanos, especialmente en relación al activismo transnacional 
de las redes de mujeres y feministas, el regionalismo de género en América Latina y 
la globalización. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Cuerpos que 
importan en las geometrías del Poder” (Madrid: Trama Editorial 2012) y “Mujeres 
Indígenas constructoras de región: desde América Latina hasta Abya Yala (The 
Scientific Journal of Humanistic Studies, 2012, 5:6) 
 
Anna Zurolo 
Ph.D. en Estudios de Género en la Universidad de Nápoles "Federico II". 
Psicóloga y Psicoterapeuta (ICLeS - Nápoles). Miembro de la Scuola Romana di 
Rorschach (Italia) y miembro afiliado de la SIUEERPP -Séminaire Inter-
Universitaire Européen d'enseignement et de Recherche de la Psychanalyse et de la 
Psychopathologie (Francia). Ha sido profesora de Psicología Clínica, Psicología 
Dinámica, prácticas clínicas en la Universidad de Nápoles "Federico II",además de 
haber sido anteriormente becaria de investigación enTEOMESUS (Dipartimento di 
Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali) de la misma universidad. Con 
amplia trayectoria de enseñanza en el área de los Estudios de Género ha participado 
de proyectos del Ministerio  de Igualdad, en cooperación con FORMEZ. Sus artícu-
los en revistas y capítulos de libros giran en torno al género, sexualidad y psicoaná-
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lisis, violencia contra las mujeres, psicoanálisis y transexualidad, entrenamiento y 
enseñanza desde una perspectiva psicoanalítica. 
 
Carlos Martínez Valle  
Doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Facultad de Educación (UCM), ha 
sido investigador del programa TMR de la Unión Europea e investigador asociado 
por la Universidad Humboldt de Berlín y la Queen University de Ontario. En su 
trabajo une la historiografía con la educación comparada y la historia de la educa-
ción, siendo sus áreas de interés la globalización y la educación del sistema forma-
tivo español; la historia del sistema educativo español y mexicano en perspectiva 
comparada;  y el fundamentalismo. Entre sus publicaciones destacan: World-Level 
Ideology or Nation-Specific System-Reflection? Reference Horizons in Edu-
cational Discourse, co-autor con Jürgen Schriewer (Lisboa: Educa 2003) y Anat-
omy of Freedom (Madrid: Publicaciones UCM 2007). 
 
David Berná Serna 
Licenciado en Antropología, investigado contratado del Proyecto Hermes en lña 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM) y docente del Programa de 
Estudios Avanzados en Prácticas Críticas: Somateca (MNCARS), es además cola-
borador habitual de másteres y otros espacios de formación (Traficantes de Sueños), 
y miembro de la Red Nacional Nociones Comunes. Sus investigaciones giran en 
torno a las minorías queer, específicamente las y los gitanos españoles, las migra-
ciones y el trabajo sexual. Además ha realizado proyectos de intervención e investi-
gación en exclusión social urbana en vecindarios de Madrid, y en proceso económi-
cos con las comunidades Maká (Paraguay). Entre sus últimas publicaciones se 
encuentran: “Cartografías desde los márgenes. Gitanos gays en el estado español 
(Barcelona: Bella Terra 2012) y Somatografía gitanas. Los gitanos y la biopolítica 
(Madrid: Trama CEEIB, 2012) 
 
Ernesto Vasquez del Aguila 
PhD es antropología médica por la Columbia University (New York), ha traba-
jado como investigador y docente en diversas instituciones en América Latina y 
Europa, y ha sido representante por Irlanda de la European Union Network sobre 
Antidiscriminación. Sus investigaciones han girado en torno a la salud sexual y 
reproductiva, la salud de las poblaciones LGTB y de la población en desempleo, y 
especialmente sobre la masculinidad, la sexualidad y las migraciones. En 2009 
recibió el premio de Excelencia en Salud Global, otorgado por Mailman School of 
Public Health (University of Columbia). Como profesor en la Universidad de 
Dublín enseña sobre Desigualdades y Salud Global, Masculinidad e Igualdad en la 
School of Social Justice. 
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Félix Báez Jorge 
Doctor en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco (Bilbao) y 
Doctorando en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Maestro en Antropología Social (UV). Investigador adscrito al Instituto de Investi-
gaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel III. Es autor de 16 libros y más de 160 artículos 
científicos, coautor de 14 títulos. 
Entre las distinciones que ha recibido debe destacarse la beca de la John Simmon 
Guggheim Memorial Foundation (1984).  En 2005 fue designado miembro regular 
de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha impartido cursos y conferencias en 
diversas universidades nacionales y extranjeras. 
 
Fernando Villaamil 
Profesor contratado doctor del Dpto. de antropología social de la UCM, ha sido 
profesor visitante en las universidades de Berkeley, Bolonia, Buenos Aires y Peru-
gia y Bolonia. Ha investigado la epidemia de VIH en España desde diferentes 
perspectivas a lo largo de los últimos quince años, temática sobre la que giran gran 
parte de sus publicaciones, entre las que cabe destacar La transformación de la 
identidad gay (Catarata, 2005) y Risk and Community (Sexualities, 2011,14). 
 
Francesco Garzillo 
Psicólogo clínico, doctorando en Estudios de Género en la Universidad de Nápo-
les Federico II, Psicoterapeuta en entrenamiento por la Escuela SIRPIDI (Roma). 
Miembro de la AIP - Asociación Italiana de Psicología, fundador y miembro de la 
Comisión Científica y Editorial del portal en Internet 
http://www.bullismoomofobico.it. Becario del Centro  .SINAPSI de la Universidad 
de Nápoles sobre investigación e intervención para prevenir el bullismo homofóbi-
co en las escuelas. Ha trabajado como psicólogo en actividades de intervención en 
materia de estigma sexual y en orientación sexual con ONGs, trabajando en el 
Proyecto "Contro la violenza - Azioni di rete ed educazione", del Ministerio de 
Igualdad de Oportunidades. Sus estudios e investigaciones están focalizadas en las 
actitudes hacia la homosexualidad, en concreto: a) bullismo en los grupos de pares; 
b) actitudes hacia la homosexualidad en los policías y sus efectos sobre los compor-
tamientos negativos y la victimización secundaria; y, c) las metodologías de inter-
vención clínica-psicológica sobre el estigma sexual. 
 
Inmaculada Szmolka 
Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
en la Universidad de Granada, donde imparte las asignaturas “Política Comparada y 
“Política Árabe”. El análisis comparado de los sistemas y procesos políticos árabes 
constituye su principal línea de investigación. Sobre estos temas ha publicado en 
revistas de impacto como: Mediterranean Politics, The Journal of North African 
Studies, Revista de Estudios Políticos, Revista Española de Ciencia Política, Revis-
ta de Estudios e Investigaciones Sociológicas o Sistema. Ha realizado estancias de 
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investigación posdoctorales en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en 
París y en el Centro de Investigaciones Sociológicas en Madrid. 
 
José Francisco Jiménez Díaz 
Doctor en Sociología por la Universidad de Granada (España). Actualmente se 
desempeña como Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla (España). Sus líneas de investigación son Teorías 
Políticas Contemporáneas, Liderazgo Político y Efectos Locales de los Procesos de 
Globalización. Recientemente ha publicado algunos de sus trabajos en las revistas: 
Espacios Públicos (2011), Oralia, Análisis del Discurso Oral (2011), Revista de 
Estudios Regionales (2011) y Estudios sobre el Mensaje Periodístico (2012). 
 
Juan Alonso Hierro 
Profesores de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid. Especializados en Economía de la 
Cultura, entre sus investigaciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
Conservación del patrimonio histórico en España. Análisis económico (2008); 
Preservación del Patrimonio Histórico de España. Análisis desde una perspectiva 
económica (2004) y El Patrimonio Histórico de España desde una perspectiva 
económica (2000). Ponentes y firmantes de la Carta de Bruselas. 
 
Juan Martín Fernández 
Profesores de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid. Especializados en Economía de la 
Cultura, entre sus investigaciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
Conservación del patrimonio histórico en España. Análisis económico (2008); 
Preservación del Patrimonio Histórico de España. Análisis desde una perspectiva 
económica (2004) y El Patrimonio Histórico de España desde una perspectiva 
económica (2000). Ponentes y firmantes de la Carta de Bruselas. 
 
Lorenzo Capellán de Toro 
Profesor Asociado del Departamento de Antropología Social. Universidad de Gra-
nada. Inspector de Educación. Consejería de Educación. Junta de Andalucía. 
 
Manuela Cantón 
Doctora en Antropología Social y Profesora Titular de Antropología Social en el 
Depto. de Antropología Social de la Universidad de Sevilla (España). Ha realizado 
trabajo etnográfico en Guatemala, sureste de México (Chiapas) y Andalucía, espe-
cializándose en el análisis antropológico de las expresiones religiosas emergentes, 
sus características e impacto sobre la vida social y económica, así como su cons-
trucción etnopolítica en contextos culturales diversos. También se ha ocupado de la 
epistemología y la metodología del trabajo etnográfico con religiones. Es autora de 
los libros Bautizados en fuego. Protestantes, discursos de conversión y política en 
Guatemala (1998), La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión 
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(2001 y 2009) y Gitanos pentecostales. Una mirada antropológica a la Iglesia 
Filadelfia en Andalucía (varios autores, 2004), además de decenas de artículos 
sobre esta temática. Recientemente ha publicado “Gypsy Pentecostalism, Ethnopo-
litical Uses and Construction of Belonging in the South of Spain” (Social Compass, 
2010). 
 
María Jesús Izquierdo Benito 
Es doctora en Economía y profesora titular de sociología en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Sus ámbitos de investigación son la desigualdad social, las 
relaciones entre estructura social y subjetividad y la sociología de las emociones, 
entre otros. Actualmente dirige el Grup d’Estudis Sentiments Emocions i Societat 
(GESES), en la Universidad Autónoma de Barcelona. Destacan las siguientes 
publicaciones: en revistas científicas o académicas como Quaderns de Psicologia: 
“Las dos caras de la desigualdad entre mujeres y hombres: explotación económica y 
libidinal”, 2010; libros colectivos: Servidores sense fronteras. Migració femenina 
filipina i xarxes de cura, 2007; libros individuales: Sin vuelta de hoja: sexismo, 
poder, placer y trabajo, 2001; Cuando los amores matan. Conflicto y cambio en las 
relaciones de edad y género, 2000; El malestar en la desigualdad, 1998, entre otros. 
 
Marc Barbeta Viñas 
Es DEA y doctorando en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
En la actualidad trabaja como investigador en el Grup d’Estudis Sentiments Emo-
cions i Societat (GESES), en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su ámbito de 
investigación es la sociología del consumo; ha colaborado en investigaciones de 
ámbitos diversos como la desigualdad social o la sociología de la educación. Desta-
ca la publicación en la revista Política y Sociedad: “Lo que ‘marcan’ las marcas: 
una aproximación socio-histórica al consumo de marcas”, 2011. 
 
Michele Cascone 
Licenciado en Psicología Clínica Comunitaria (Universidad del Estudio de Ná-
poles, “Federico II”) y Master en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de 
la Gestión de Recursos Humanos (UCM). Con experiencia en campañas de sensibi-
lización LGTB y proyectos de prevención de la homofobia y del bullying homofo-
bico en colegios e institutos de educación primara y secundara en la región de la 
Campaña de Italia (Centro Sinapsi,), es investigador contratado del Proyecto Her-
mes en Madrid, centrando su interés en la relación entre homosexualidad y la teoría 
psicoanalítica, acoso escolar y bullying homofóbico, malestar juvenil, prevención 
del riesgo psicosocial y promoción de la salud en las organizaciones. 
 
Pere J. Beneyto  
Profesor de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Va-
lencia, desde 1991. Sus líneas de investigación preferentes son: mercado de trabajo 
y relaciones laborales, grupos de interés (sindicatos y asociaciones empresariales), 
cualificación y formación de recursos humanos; en torno a las que ha desarrollado 
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su actividad  académica y profesional, habiendo participado en numerosos proyec-
tos de investigación de ámbito tanto regional como nacional y europeo; siendo autor 
de más de cuarenta publicaciones, entre libros, capítulos y artículos en revistas 
especializadas. 
 
Pamela Colombo 
Personal Investigador en Formación en el Instituto de Filosofía (CCHS-CSIC) y 
doctoranda en el departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco 
(UPV). Ha realizado estancias de investigación en Center for Place, Culture and 
Politics (CUNY), Centre for Research Architecture (Goldmisths College) Freie 
Universität Berlin y Konstanz Universität). Ha coorganizado los congresos “Espa-
cios de excepción, Violencia y Memoria” (Madrid, 2012) y “Thinking Memory 
Through Space (Londres, 2013). Su trabajo de investigación analiza el modo en que 
la desaparición forzada de personas en Argentina (1974-1983) produjo reconfigura-
ciones en las maneras de habitar e imaginar el espacio por parte de las víctimas. 
 
Pere Jódar 
Profesor de sociología en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universitat Pompeu Fabra. Especializado en sociología económica y del trabajo, 
mercado laboral y relaciones laborales; especialmente, en los últimos años en 
materia de sindicalismo y movimiento obrero. Ha participado en múltiples investi-
gaciones sobre esas materias, publicadas en revistas nacionales e internacionales y, 
también, en sendas monografías. 
 
Rafael Viruela 
Doctor en Geografía, es profesor del Departamento de Geografía de la Universi-
dad de Valencia (España). Su línea de investigación prioritaria se centra en la 
inmigración procedente de Europa del Este, en especial de Rumania. Entre las 
publicaciones más recientes destacan: Movilidad geográfica de los rumanos (es-
tructura territorial de las migraciones interiores en España), Empiria. Revista de 
Metodología de Ciencias Sociales, núm. 19 (2010): 157-181; The Romanian Mi-
grants in Spain. An Exceptional Migratory Flow, International Review of Social 
Research, vol. 1, núm 1 (2011): 31- 59; The Economic Crisis and Immigration: 
Romanian Citizens in the Ceramic Tile District of Castelló (Spain), Journal of 
Urban and Regional Analysis, vol. 3, núm. 1 (2011): 45- 65. 
 
Ramon Alós 
Profesor de sociología de la UAB, investigador del Centre d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) e Institut d’Estudis del Treball (IET) 
de la misma universidad. Especializado en sociología del trabajo, organizaciones y 
relaciones laborales, materias sobre las cuales ha participado en diversas investiga-
ciones y de las que es autor de diversas publicaciones en revistas especializadas. 
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Raúl Zamorano Farías 
Doctor en Filosofía Jurídica por la Università degli Studi di Lecce (Centro di 
Studi sul Rischio), Italia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 
México (SNI-II). Profesor titular de la cátedra de “Filosofía política y teoría de 
sistemas” del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Socia-
les, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Integrante del Colegio 
docente y del comité científico del doctorado internacional Sistemi Giuridici e 
Politico-Sociali Comparati’ de la Università del Salento, Italia. Las líneas de inves-
tigación que trabaja son: teoría general de sistemas sociales, filosofía política-
jurídica. 
 
Rosario Rogel-Salazar 
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana–
Xochimilco (México). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Méxi-
co (SNI-I). Profesora–investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las líneas de investigación que 
trabaja son: comunicación científica, estudios sociales de la ciencia, nuevas tecno-
logías y acceso abierto. 
 
Sandra Obiol Francés 
Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora 
ayudante doctora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la 
Universidad de València. Forma parte como investigadora desde su fundación del 
Grupo Interuniversitario Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social en el que 
en la actualidad es directora adjunta. 
Sus intereses en la investigación se reparten entre la Sociología del Trabajo, más 
en concreto las condiciones de vida y trabajo de los ocupados en el sector del textil-
confección, el estudio de la gestión de la incertidumbre así como en la Sociología 
de la Familia en la que se ha especializado en el estudio de las familias monoparen-
tales y de las políticas familiares 
 
Sergi Vidal  
Docente de la Universidad de Bremen e investigador en el Instituto de Sociolo-
gía Empírica y Aplicada de la misma Universidad. Sus principales líneas de investi-
gación giran alrededor del análisis demográfico y de las desigualdades sociales 
desde la perspectiva del curso de vida. En los últimos años ha colaborado en nume-
rosos proyectos y publicaciones sobre la afiliación sindical en España, entre otros. 
 
Susana Barón Vioque 
Licenciada en Psicología por la UCM (1990-1995) y Master en Orientación 
Educativa por la Universidad de Alcalá (1999-2000), trabaja como Orientadora en 
el Departamento de Orientación del IES M. E. Patarroyo desde 2003, habiendo sido 
orientadora y miembro del equipo de evaluación Psicopedagógica de Pozuelo 
(2001-2003). En estos ámbitos ha desarrollado un Plan de Prevención de la Homo-
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fobia en el ámbito educativo, que en 2012 fue galardonado por la Comunidad de 
Madrid. Profesora asociada en el Departamento de Psicología Básica de de la UCM 
desde 1996, su actividad investigadora está centrada en la creación de un modelo 
teórico explicativo de los procesos psicológicos básicos implicados en el aprendiza-
je y mantenimiento de las conductas homófobas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
